










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































京都女子大学図書館情報学研究紀要　第 6号（2019年 3 月）






























































































































































































































































20年11月13日第 3種郵便物認可、 6月 1日（第
28577号）～ 6月30日（第28605号）
3）「読売ＫＯＤＯＭＯ新聞」読売新聞東京本社発















6 ）https://nie.jp/（2019年 1 月10日閲覧）
7）河野六郎『文字論』三省堂、1994年、pp. 10－13
　フロリアン・クルマス『文字の言語学─現代文字
論入門』大修館書店、2014年、pp. 45－71
8 ）フロリアン・クルマス『文字の言語学─現代文
字論入門』大修館書店、2014年、pp. 72－101
9 ）共同通信社著『記者ハンドブック第13版　新聞
用字用語集』共同通信社、2016年
10）伊豆原英子「終助詞「よ」「よね」「ね」の総合
的考察─「よね」のコミュニケーション機能の考
察を軸に─」『名古屋大学日本語・日本文化論集』
vol. 1、名古屋大学留学生センター、1993年、pp. 
21－34
11）伊豆原英子「終助詞「よ」「よね」「ね」再考」
『愛知学院大学教養部紀要』51（ 2 ）、愛知学院大
学、2003年、pp. 1 －15
